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Maximal size of the neighborhood (voxel)
mean - ADGF
standard deviation - ADGF
mean - ADGF without the symmetry criterion
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